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Характерной чертой высших учебных заведений, до войны рабо­
тавших в западных районах страны, было то, что с началом воен­
ных действий многие из них перешли на параллельное функцио­
нирование: часть оборудования, профессорско-преподавательского 
состава, контингента студентов эвакуировалась на восток, а другая 
часть продолжала работу на прежнем месте. В частности, Москов­
ский институт тонкой химической технологии эвакуировал осенью 
1941 г. в г.Березники Молотовской области только 115 студентов и 
22 преподавателя, тогда как остальные продолжили учебный про­
цесс по старому адресу. Такое положение было присуще практиче­
ски всем московским вузам, прибывшим на Урал: университету, ав­
тодорожному, нефтяному институтам, институту физкультуры и др.
Таким образом, к началу 1942 г. эвакуация высших учебных заве­
дений из западных районов страны на Урал была практически за­
вершена. Вузы, прибывшие в различные города уральского региона, 
несмотря на тяжелые условия военного времени, встретили под­
держку местных властных структур и были обеспечены всем необ­
ходимым для начала учебного процесса и научной деятельности: 
помещениями для занятий, общежитиями, лабораторной базой, 
библиотечными фондами. В свою очередь, эвакуированные студен­
ты и преподаватели активно помогали местным институтам в их 
учебной и научно-исследовательской деятельности, в решении ор­
ганизационно-хозяйственных задач, что объективно способствова­
ло развитию высшего образования в уральском регионе.
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ДАННЫЕ БЮ ДЖ ЕТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
О НАТУРАЛЬНЫХ И ДЕН ЕЖ Н Ы Х ДОХОДАХ 
КОЛХОЗНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Исследования доходов и расходов населения методом изучения 
материалов бюджетных обследований семей всегда представляли 
интерес для историков и экономистов. Особенно это относится к 
периоду Великой Отечественной войны.
С началом войны ассортимент продуктов, поступавших в семьи 
колхозников от личного подсобного хозяйства, колхоза и путем са­
мозаготовок, претерпел серьезные изменения: резко снизилось по­
ступление зернобобовых, мяса, яиц, увеличилось поступление кар­
тофеля, молока, овощей и бахчевых.
Табл. 1
Поступление продуктов сельского хозяйства в семьи кол­
хозников Свердловской области от личного подсобного хозяй­
ства, колхоза и путем самозаготовок (в кг на 1 наличную душу 
в год)
годы 1941 1942 1943 1944 1945
зернобобовые 445,4 269,0 153,0 309,3 221,5
овощи и бахчевые 43,6 103,9 97,4 149,8 96,3
картофель 576,8 685,5 534,4 835,9 825,6
мясо и мясопродукты 21,0 12,8 10,7 9,4 14,5
молоко, молокопродукгы 266,9 302,2 339,8 393,7 399,1
яйца (шт.) 96 78 65 41 49
Но до стола колхозников доходило значительно меньшее коли­
чество продуктов, многое отдавалось государству, в фонд РККА, 
обменивалось, продавалось. Потребление основных продуктов пи­
тания представлено в табл. 2 
Табл. 2
Потребление основных продуктов питания колхозниками 
Свердловской области (в кг на 1 наличную душу в год)
годы 1941 1942 1943 1944 1945
зернобобовые 208,6 163,4 104,4 85,8 113,4
картофель 165,0 236,2 373,7 362,0 416,1
овощи и бахчевые 41,1 55,6 80,4 80,6 91,7
мясо и мясопродукты 0,1 0,9 3,2 4,2 1,7
кормовые 0,1 0,9 3,2 4,2 1,7
молоко и молокопродукгы 16,9 13,0 11,5 9,2 10,7
яйца (в шт.) 62 51 45 26 31
сахар 1,4 0,1 0,06 0,03 0,2
кондитерские изделия 1,2 0,02 0,02 0,01 0,07
рыба и рыбопродукты 1,8 0,3 1,1 1,2 0,8
масло растительное 0,1 0,03 0,03 0,03 0,06
Как видно из табл. 2, и без того узкий ассортимент продуктов 
питания в годы войны сжался до предела, практически единствен­
ными продуктами питания стали картофель, зернобобовые, овощи 
и молочные продукты.
О качестве питания говорит тот факт, что резко возросло по­
требление кормовых корнеплодов. Для сравнения приведем гаран­
тированную месячную выдачу продуктов питания для населения 
фашистской Германии в эти же годы.
Табл. 3.
Данные гарантированной выдачи продуктов питания насе­
лению Германии в годы войны (кг на душу населения).
ГОДЫ хлеб и крупы жиры сахар КОНА-
изделия
Картофель
1941 9,6 1,0 0,9 0,7 Без огранич.
1943 9,6 1,0 0,9 0,9 12,0
1945 6,1 0,5 0,37 — 10,0
Необходимо отметить, что приведенные в табл.З цифры, это 
только гарантированная государством выдача продуктов, фактиче­
ское же потребление было значительно выше за счет других источ­
ников поступления, но государством не всегда обеспечивались 
нормы.
Что касается денежных доходов и расходов, то их динамика также 
представляется интересной. Так, по доходам колхозов бюджетные 
обследования дают такие цифры (на 100 наличных душ).
Как мы видим, большую часть доходов колхозное крестьянство 
получало от продажи так необходимых ему самому продуктов сель­
ского хозяйства. Что касается расходов, то они были следующими 
(на 100 наличных душ).
Особо следует отметить динамику налогов и поборов (иначе не 
назовешь) на облигаций госзаймов, в сумме достигших своего пика 
(в 1944 г.).
Чтобы добыть пропитание и уплатить налоги, колхозникам ни­
чего не оставалось, как еще больше удлинить свой рабочий день в 
основном за счет работы в личном подсобном хозяйстве. Как это 
ни парадоксально, но, по данным бюджетных обследований, удель­
ный вес времени, отработанного в колхозе, все военные годы по­
степенно снижался, а времени, отработанного в личном подворье 
— повышался.
Интересно и то, что эта тенденция сохранилась и в послевоен­
ные годы: так, в 1960 г. в личном подсобном хозяйстве колхозник 
работал уже почти четверть (24,4%) всего отработанного времени. 
Это, на наш взгляд, лишний раз поддерживает то, что не война вы­
звала системный кризис сельского хозяйства, она лишь способство­
вала его углублению, дальнейшему упадку уральской деревни.
